





































































































































No  es  lo  mismo  referirnos  a  una  persona  inmigrante  que  ha  decidido  voluntariamente  su  cambio  de 
residencia, a una persona que se ha visto obligada por causas de fuerza mayor.  
















para  la  elaboración  de  un  diagnóstico  de  la  realidad  que  he  realizado mediante  la  obtención  de  datos 
cuantitativos  y  entrevistas  tanto  a  personas usuarias de  la  entidad Accem  como a profesionales;  y  en  la 
segunda  parte  se  plantea  un  proyecto  de  intervención  destinado  a  estas  personas  que  les  ayude  en  su 
inserción laboral. 
 
Se  va  a  seguir  un  esquema  en  el  primeramente  expongo  el  objetivo  que  tiene  en  sí  este  trabajo  y  la 
metodología aplicada, expongo  los últimos datos de solicitudes de asilo que  se han presentado  tanto en 
Europa y en España estos últimos años y la situación y los trámites que debe hacer una persona en estas 











sociedad; y  la  segunda  razón que me ha motivado el  seguir  esta  línea de  trabajo es haber  realizado mis 























































La  función  del  trabajador  social  en  este  proyecto  es  principalmente  de  mediación  entre  los  usuarios, 


























































































A  lo  largo de  la historia,  las migraciones,  sobre  todo  las  laborales e  internacionales, han  sido estudiadas 
continuadamente  por  las  ciencias  sociales,  desde  la  sociología,  la  demografía,  la  antropología  social,  la 
historia y geografía humana, la ciencia política, el derecho y la psicología social.  
Conforme han avanzado los años se han ido produciendo cambios sociales importantes y modificando las 
interpretaciones  de  las  ciencias  sociales  por  lo  que  hay  un  sinfín  de  esquemas  interpretativos  de  las 




















Esta  relación  de  desarrollo‐subdesarrollo  son  los  dos  polos  opuestos  de  una  relación  de  desigualdad  y 
subordinación.  













capital‐trabajo.  Dicho  de  otro  modo,  el  capitalismo  se  ha  servido  durante  muchos  años  de  formas  no 
capitalistas de producción. 
Desde  el  punto  de  vista  de  esta  teoría,  las  migraciones  son  entendidas  como  complejos  procesos  de 
configuración  de  vínculos,  conexiones  y  redes  de  relaciones  entre  origen  y  destino.  Cuando  la  persona 








































En  marzo  de  2018,  una  Nota  de  Orientación  del  Acnur  fomenta  a  los  Estados  a  garantizar  protección 
internacional  a  las  personas  que muestren  necesitarla  y  un  estudio  profundo  de  los  expedientes  de  los 




Debido al  conflicto político  y  social  en el  que  se encuentra Venezuela  desde estos últimos  años,  España 
registra  un  gran  número  solicitudes  de  asilo  de  personas  venezolanas  que  ha  ido  incrementando 
notablemente, al ser el país que más eligen como destino. 































































- Si  se  ha  solicitado  protección  internacional  en  un  Centro  de  Internamiento  de 
























 El  interesado  podrá  presentar  la  documentación  e  información  complementaria  que  considere 



















recaiga  resolución  expresa  sobre  la  solicitud  de  protección  internacional  formulada,  ésta  podrá 
entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente 
y de  la  ampliación de plazos prevista en el  artículo 49 de  la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En los 
supuestos de  tramitación a  través de Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, el plazo de  seis 
meses comenzará a contar desde la recepción de la solicitud en la Oficina de Asilo y Refugio. 
Debido  a  que  la  solicitud  ya  ha  sido  admitida  se  le  otorga  a  la  persona  interesada  una  documento 
identificativo,  la  ‘llamada’  tarjeta  roja.  Su  nombre  oficial  es  ‘Documento  acreditativo  de  la  condición  de 
solicitante en tramitación de protección internacional’. 








Todas  las  solicitudes de protección  internacional  son estudiadas por  la Oficina de Asilo  y Refugio  y es  el 
Ministro del interior quien toma las decisiones. 









a)  la  protección  contra  la  devolución  en  los  términos  establecidos  en  los  tratados  internacionales 
firmados por España; 










su  caso,  a  la  seguridad  social  y  a  los  programas  de  integración,  en  las mismas  condiciones  que  los 
españoles 
g) el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua u ocupacional y al 






































































sobre  pérdida  de  ocupación  (...)  prueban  que  la  crisis  no  está  provocando  sustitución  de  trabajadores 



















universitario,  las  personas  solicitantes  de  asilo  suelen  desempeñar  trabajos  no  cualificados  o  trabajos 
temporales. (UNHCR ACNUR. La agencia de la ONU para los refugiados., 2001‐2019). 
Es muy común que las personas refugiadas sufran algún tipo de daño emocional y psicológico producido por 





















“El  empoderamiento  de  las  personas  refugiadas  en  lo  laboral  y  no  sólo  su  adaptación  al  mercado  y 
empleabilidad  debe  ser  un  objetivo  de  la  acción  socioeducativa.  La  sindicación,  la  incorporación  a  las 





































Con  respecto a  cuestiones personales, me han  comentado que durante el  tiempo están desempleados y  
buscan trabajo se hace muy duro, porque tu día a día no está guiado por nada, tienes las redes sociales que 
has creado al llegar y  solo quieres encontrar un buen trabajo que te permita ser autosuficiente. 













Como he  reflejado a  lo  largo del  trabajo, el proyecto que se plantea a  continuación está destinado a  las 
personas solicitantes de asilo como personas refugiadas que están en proceso de integración en el mercado 
de trabajo. 

















































































4. A  la  vez que  se  les ofrece ayuda u orientación  jurídica  y  legislativa para  cuando  se precise, 

















































































Formar  y  capacitar  en  informática  básica, 











Se  contará  con  una  persona  voluntaria 
conocedora de la informática, así como con el 







Debido  a  que  la  mayoría  no  dispone  de 













Lograr  que  los  destinatarios  del  proyecto  aprendan, 








Se  entregará  un  currículum  de  una  persona  ficticia 
(diseñado  por  la  persona  que  dirige  la  actividad)  que 
esté incompleto y con aspectos a mejorar. 
Al  ver  los  fallos  que  existen  en  este  curriculum  se 









































A  la  vez  que  se  les  ofrece  ayuda  u 
orientación  jurídica  y  legislativa  para 
cuando  se  precise,  ofrecerles  además 




Se  realizará  una  charla  impartida  por  un 
abogado  en  el  que  se  les  explica  los 
diferentes  procedimientos  legislativos,  la 
situación en el mercado laboral de España y 
los  requisitos  necesarios  para  acceder 
según a que formación o trabajo. 
La diferencia que existe frente a la asesoría 
individual,  es  que  de  esta manera pueden 
conocer distintas circunstancias en  las que 
se  encuentran  los  demás  participantes  y 


























Esta  actividad  consiste  en  que  cada  persona 
identifique, mediante  la  reflexión,  sus puntos 
más  fuertes  y  los débiles  y  aquellos  aspectos 
que  son  externos  a  su  persona  y  no  pueden 
controlar. 







Esta  actividad  sirve  para  ayudar  a  que  se 
conozcan mejor a sí mismos  interiormente. A 
la hora de comentarlo con más gente pueden 
descubrir  aspectos  que  igual  desconocían 
sobre  ellos  mismos  y  además  se  pueden 
plantear  objetivos  para  mejorar  nuestras 
debilidades. 
Entre  unos  y  otros  se  pueden  ayudar 
















Potenciar  las  habilidades  sociales  de 
cada  persona  para  que  aprendan  a 
desenvolverse en diferentes situaciones, 





































Gestionar  el  tiempo  y  las  sensaciones 
negativas,  para  permanecer  sano 




Esta  actividad  se  desarrollará  de  manera 
grupal.  Consiste  en  poner  en  común  las 
diferencias de los sentimientos que podemos 
sentir  cuando  no  encontramos  empleo 
(frustración, ira, depresión…) frente a cuando 
encontramos  un  empleo  (sentimiento  de 
utilidad,  autonomía,  satisfacción).  ¿De  qué 
manera se pueden gestionar si aprendemos a 























Aprender  a  desenvolverse  en  distintas 






personaje  le  van  apareciendo  distintas 
situaciones. (Ofertas de trabajo con distintos 
perfiles, cursos de formación, conflictos con 
























Se  permitirá  a  los  usuarios  hacer  cualquier  tipo  de  aportación,  y  si  es  necesario  se  podrá  modificar  el 
planteamiento de las actividades. 
Dichas actividades tendrán  lugar en  las aulas de  las oficinas de Accem. Estas aulas están destinadas para 







Actividades  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 
Difusión por parte de 
los voluntarios                                 
Presentación del 
proyecto                                 
Clases de español                                 
Debate                                 
Clases de 











Actividad 4                                 
Actividad 5                                 
Actividad 6                                 
Actividad 7                                 
Actividad 8                                 
Actividad 9                                 
Actividad 10                                  
Finalización  del 












































Nace  una  nueva  relación  transaccional  entre  el  trabajador  social  y  el  usuario,  y  se  supera  el  rol  de 


















































Observación  Realización  de  una  observación  participante 
dentro del  proyecto para percibir  los problemas 
que puedan surgir, para así intentar solucionarlos, 
o  para  fortalecer  los  aspectos  positivos  que  se 
observan. 














Con  la  metodología  que  he  seguido  durante  la  realización  del  trabajo,  primeramente  del  diagnóstico  y 
posteriormente del diseño del proyecto me ha sido posible establecer unas actividades que se espera que 
sean útiles y eficaces para el objetivo propuesto ya que se centran en aspectos absolutamente necesarios 
para  la  inserción  laboral.    Aun  así,  considero  que  todavía  quedan  muchas  necesidades  por  cubrir  que 
requieren un proceso  largo y costoso que no entra en  lo que un proyecto de estas características podría 


















































































































 En Madrid se puede acudir a  la oficina de Asilo y refugio  (OAR). Este organismo 
forma parte del Ministerio del Interior, que es competente en materia de asilo. 




 Las  personas  que  se  encuentran  en  Centros  de  internamiento  de  Extranjeros  y 
quieran solicitar asilo/ protección internacional, deben ponerlo de manifiesto a la 















































































































Una  vez  se  haya  inscrito  en  el  padrón,  se 
pueden solicitar copias, especificando por qué 
se necesitan. 


































































9. ¿Cuál  es  el  procedimiento  que  tiene  que  seguir  una  persona  inmigrante  para  poder  trabajar  en 
España? 
10. Las personas que llegan, ¿suelen tener títulos académicos en su país de origen? 











































































































 Oficina de empleo Zaragoza  ‐  parque de  la 
memoria 
 oficina de empleo ‐ Santander 
OTROS MEDIOS… 
 
 
TABLA 15 HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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Anexo 7. Actividad Nº7 
 
 
FORTALEZAS 
(dependen de mí, son positivas) 
OPORTUNIDADES 
(no dependen de mí, son positivas y con expectativa 
de futuro) 
 
   
   
   
   
   
DEBILIDADES 
(depende de mí, negativas y puedo 
cambiarlas) 
 
AMENAZAS 
(no dependen de mí, son negativas y pueden afectar 
a mi futuro) 
 
   
   
   
   
   
TABLA 16 FICHA DE ANÁLISIS DAFO 
TÉCNICA DAFO 
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Anexo 8. Cuestionario de satisfacción a los usuarios. 
 
 
a. ¿Cree que le ha sido útil la implantación de este proyecto? 
 
b. ¿Confía en dicha utilidad? 
 
c. ¿Cree que ha sido dirigido y organizado adecuadamente? 
 
d. ¿Qué actividades destacaría positivamente? ¿Y negativamente? 
 
e. ¿Tiene alguna sugerencia para proyectos futuros? 
 
 
 
 
